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ФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ 
БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ  
 
Забезпечення економічної безпеки підприємств будівельної галузі 
необхідно розглядати як процес прогнозування і упередження ряду загроз 
внутрішнього та зовнішнього середовищ, які негативно впливають на весь 
економічний потенціал підприємства за різними аспектами його фінансово-
господарської діяльності [1].  
Питанням дослідження стійкості економічного розвитку й економічної 
безпеки підприємства зокрема, здійснено провідними зарубіжними і вітчизняними 
науковцями, а саме: Л. Абалкіним, В. Амітаном, З. Варналієм, Н. Ващенко, 
М. Войнаренком, В. Гейцем, Л. Донець, Я. Жаліло, Г. Пастернаком-Таранущенком, 
Н. Реверчуком, А. Татаркіною, В. Тамбовцевим та ін.  
Проте, не зважаючи на широке коло досліджень, поза увагою науковців 
залишилось питання формування процесу забезпечення економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі. Деякі аспекти особливостей економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі були висвітлені в роботах: Т. Адрєєвої, 
Н. Богдан, О. Блажевич, О. Молодід, Т. Пушкар, Л. Саприкіної, М. Чорної 
І. Хоми [1-4].  
Будівельні підприємства, будучи власниками технічної і комерційної 
інформації, носіями інтелектуальної власності, можуть стикатись з 
несанкціонованим їх використанням, що призводить до погіршення 
фінансового стану конкретного будівельного підприємства і позначається на тій 
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загальна оцінка зовнішнього середовища та його впливу на 
розвиток будівельної галузі в умовах невизначеності та 
фінансової нестабільності. 
 Знаючи динаміку темпів інфляції ВВП, рентабельності 
реалізованої продукції у галузі тощо, можна зробити поправку 
на деякі статистичні дані й об’єктивно оцінити загальний стан 
окремих вітчизняних машинобудівних підприємств. 
саме будівельний комплекс є матеріальною основою розвитку 
соціальної сфери, частка якої складає більш ніж 40% 
державного та 70% місцевих бюджетів. Будівництво 
характеризується тривалим виробничим циклом, нерухомими 
територіально закріпленими об'єктами, які зводять промислові 
будинки, жилі будинки, електростанції, трубопроводи тощо, а 
також високою залежністю виробництва від географічних умов. 
При розміщенні об'єктів капітального будівництва слід 
враховувати наявність будівельної організації, вирішуючи 
питання доцільності розміщення ще на допроектній стадії [5]. 
Необхідно враховувати стадію життєвого циклу об’єкта оцінки 
й об’єкта-аналога. 
залежатиме від результатів основних видів діяльності: 
операційної, фінансової, інвестиційної. Рівень економічної 
безпеки істотно коливатиметься залежно від певних чинників, 
які позитивно або негативно впливають на загальну фінансово-
економічну ситуацію на підприємстві. 
Погіршують фінансово-економічний стан вітчизняних 
будівельних підприємств такі чинники, як: застаріла 
матеріально-технічна база; застарілі технології будівництва,  
неможливість у короткі терміни вирішити цю проблему 
власними силами через відсутність ресурсів на переозброєння 
підприємств; висока ціна кредитних ресурсів для поповнення 
обігових коштів тощо. 
від цього рішення залежить напрям подальшого розвитку 
виробничо-господарської структури. Під стратегією 
економічної безпеки розуміють сукупність найважливіших 
рішень, спрямованих на забезпечення програмного рівня 
безпеки функціонування підприємства [4]. 
Стратегія економічної безпеки підприємства - це економічна 
система забезпечення економічної безпеки виробничо-
господарської структури у довгостроковому періоді, що являє 
собою сукупність часткових взаємоузгоджених і 
взаємозумовлених складових, які об’єднує єдина глобальна 






























































































Рис. 1. Процес забезпечення економічної безпеки підприємств 
будівельної галузі (продовження) 
Залежно від стану і ступеня захищеності від різного роду загроз 
економічній безпеці оцінюють рівень економічної безпеки підприємства.  
Процес забезпечення економічної безпеки створюють на основі аналізу 

























































































будівельної галузі та 
контроль за його 
граничними значеннями 
дослідження принципів, що формують як мінімум механізм 
економічної стабільності на підприємстві, а як максимум - 
механізм економічної безпеки загалом. 
Принципи економічної безпеки на підприємстві 
рекомендується розділити на такі види: раціонального 
управління витратами; прибутковості; фінансової стійкості; 
збалансованого фінансування; оптимізації виробничої 
структури; раціонального управління запасами та ТМЦ; 
ефективного фінансового планування [1]. 
За напрямами діяльності підприємств будівельної галузі: 
 економічна безпека операційної діяльності; 
 економічна безпека інвестиційної діяльності  
 економічна безпека фінансово-кредитної діяльності  
 
захист з боку держави вітчизняного товаровиробника, 
регулювання державної податкової політики, наявність 
достатньої кількості державних замовлень на продукцію 
машинобудування тощо. 
Залежно від сформованого системно-комплексного підходу 
щодо оцінки рівня економічної безпеки виробничо-
господарської структури здійснюється його діагностика. 
вибір необхідної методики діагностики рівня економічної 
безпеки за наперед визначеним рядом критеріїв досягнення 
економічно стабільного стану на підприємстві та порівняти 
його рівень за бальною шкалою з діапазоном допустимих 
значень для подальшого контролю, якщо його значення 
наближається до мінімально критичного. 
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ризиками або щодо мінімізації втрат та їх впливу на різні аспекти фінансово-
господарської діяльності підприємств.  
Загальною метою функціонування системи економічної безпеки 
будівельного підприємства повинно бути не викорінення загроз економічної 
безпеки, а постійне підтримування їх на оптимальному рівні, що особливо 
важливо для вітчизняних підприємств стратегічних галузей економіки, які 
повинні за будь-яких несприятливих умов продовжувати виготовляти важливу 
для держави конкурентоспроможну продукцію. 
З урахуванням галузевої специфіки, притаманної будівництву, на рис. 1 
представлено узагальнену по етапах інформацію щодо забезпечення 
формування процесу забезпечення економічної безпеки підприємств 
будівельної галузі. 
Зокрема, для першого етапу доцільно врахувати та оцінити фактори та 
зовнішнього і внутрішнього середовищ, визначити вплив на розвиток 
будівельної галузі в кризових та посткризових умовах; на другому етапі – 
визначити і дослідити специфічні риси, що характерні для будівельної галузі і 
будівельних підприємств зокрема; для третього етапу - оцінити рівень економічного 
потенціалу підприємств будівельної галузі; для четвертого - підготовка, розробка та 
впровадження стратегії забезпечення та підвищення рівня економічної безпеки.  
П’ятий етап передбачає дослідження принципів забезпечення економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі; шостий етап - розробку та 
впровадження механізму забезпечення економічної безпеки; сьомий етап - 
формування системно-комплексного підходу щодо рівня економічної безпеки 
підприємств будівельної галузі та восьмий - діагностику рівня економічної 
безпеки підприємств будівельної галузі та контроль за його граничними значеннями. 
Таким чином, процес забезпечення економічної безпеки підприємств 
будівельної галузі дозволяє розробити дієвий механізм забезпечення та 
діагностики її рівня, що у разі досягнення критично мінімального порогового 
значення допомагає підприємству швидко відреагувати на загрози 
внутрішнього та зовнішнього середовищ і за негайного гнучкого реагування 
удосконалити і закріпити механізм забезпечення економічної безпеки більш 
дієвими заходами. 
Подальші дослідження потребують уточнення та розширення 
стратегічних та тактичних ризиків, що впливають на функціонування 
будівельних підприємств, а також розробка методики діагностики рівня 
економічної безпеки підприємств будівельної галузі. 
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